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ABSTRAKSI 
Waktu kelulusan merupakan permasalahan umum bagi pihak universitas 
dan mahasiswa, karena kedua pihak tersebut sama-sama tidak dapat memprediksi 
waktu kelulusan mahasiswa. Dengan adanya masalah ini, perlu untuk 
menciptakan sistem yang dapat memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa. 
Teknik clustering dapat memecahkan masalah ini, yakni dengan menggunakan 
algoritma K-Means.  
Aplikasi ini mengimplementasi algoritma K-Means ke dalam studi kasus 
tersebut. Aplikasi ini terdiri dari empat fungsi, yakni ‘Cluster’, ‘Show Centroid’, 
‘Show the Graphic’, dan ‘Evaluate the Cluster’. ‘Cluster’ digunakan untuk 
membagi data mahasiswa ke dalam kelas-kelas berdasarkan prediksi waktu 
kelulusannya. ‘Show Centroid’ digunakan untuk melihat centroid akhir dari 
proses iterasi. ‘Show the Graphic’ digunakan untuk menampilkan posisi tingkat 
kelulusan mahasiswa. ‘Evaluate the Cluster’ digunakan untuk menghitung nilai 
optimal dari hasil cluster tersebut. 
 Dengan adanya aplikasi ini, pihak universitas dapat melihat hasil prediksi 
tingkat kelulusan mahasiswa. Maka, bila terdapat mahasiswa yang menduduki 
peringkat terendah dalam prediksi kelulusan, pihak universitas dapat memberikan 
bimbingan intensif atau semester pendek khusus, untuk membantu mahasiswa 
tersebut dalam mengejar ketertinggalannya.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Lulus tepat waktu adalah keinginan seluruh mahasiswa. Tidak hanya itu, 
lulus tepat waktu adalah keuntungan bagi dua pihak. Pertama, pihak mahasiswa, 
karena dengan begitu mahasiswa akan mendapatkan pekerjaan dengan lebih 
mudah karena perusahaan cenderung mencari fresh graduate. Kedua, pihak 
universitas, karena seiring tepatnya waktu kelulusan mahasiswa, hal itu akan 
membantu memajukan kualitas universtas tersebut, seperti peningkatan akreditasi. 
Sayangnya, waktu kelulusan mahasiswa tidak selalu dapat dideteksi secara 
dini, sehingga bisa mengakibatkan keterlambatan kelulusan. Hal ini tentunya 
merugikan kedua pihak. Untuk memecahkan masalah tersebut, perlu adanya suatu 
sistem atau program yang dapat mengelompokkan golongan mahasiswa 
berdasarkan prediksi waktu kelulusan. Dalam tugas akhir ini, pengelempokkan 
mahasiswa dilakukan dengan cara clustering, menggunakan algoritma k-Means. 
Clustering merupakan teknik yang sudah cukup dikenal dan banyak 
dipakai dalam data mining. Sampai sekarang para ilmuwan dalam bidang data 
mining masih melakukan berbagai usaha untuk melakukan perbaikan model 
klaster karena metode yang dikembangkan masih bersifat heuristik. Dari beberapa 
teknik klastering yang paling sederhana dan umum adalah algoritma k-Means, 
yang mengelompokkan obyek berdasarkan jarak. (Budi Santoso, 2007) 
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Peneliti-peneliti terdahulu telah melakukan proses clustering dengan 
menggunakan algoritma k-Means untuk memecahkan masalah serupa. Salah satu 
contoh pada paper nasional berjudul, “Aplikasi K-Means Untuk 
Pengelompokan Mahasiswa Berdasarkan Nilai Body Mass Index (BMI) & 
Ukuran Kerangka”.  Peneliti tersebut menjelaskan bahwa, “Masalah kesehatan 
merupakan permasalahan yang sangat penting untuk diperhatikan, diantaranya 
adalah masalah BMI dan ukuran kerangka seseorang. Apabila seseorang telah 
mengetahui nilai BMI-nya, orang tersebut dapat mengontrol berat badan 
sehingga dapat mencapai berat badan normal yang sesuai dengan tinggi badan. 
Pada penelitian ini, penulis mencoba membangun suatu sistem untuk 
mengelompokkan data yang ada berdasarkan status gizi dan ukuran rangkanya 
dengan memasukkan parameter kondisi fisik dari orang tersebut. 
Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan metode clustering K-
Means, yaitu dengan mengelompokkan n buah objek ke dalam k kelas 
berdasarkan jaraknya dengan pusat kelas...” (Tedy Rismawan dan Sri 
Kusumadewi, 2008) 
Selain itu, paper bertaraf internasional pun pernah mengimplementasikan 
algoritma k-Means. Paper tersebut berjudul “Application of K-Means Clustering 
Algorithm for Prediction of Students’ Academic Performance”. Peneliti tersebut 
menjelaskan bahwa, “Kemampuan untuk memantau progress akademik siswa 
merupakan isu penting untuk komunitas pembelajaran. Didirikan sebuah sistem 
yang digunakan untuk menganalisis hasil akademik siswa. Hasil tersebut 
berdasarkan dari analisa klaster dan menggunakan standart statistik algoritma 
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untuk mengatur nilai mereka sesuai dengan tingkat kinerja. Dalam paper ini, 
kami juga mengimplementasi algoritma k-Means untuk menganalisa hasil data. 
Data yang diuji adalah data-data siswa pada lembaga swasta di Nigeria yang 
mana bagus bila dipantau progres akademiknya.” (O.J, Oyelade dkk, 2010) 
Dengan menggunakan algoritma k-Means, paper bertaraf internasional 
tersebut menghasilkan data-data siswa yang telah dikelompokkan berdasarkan 
GPA (Grade Point Average), mulai dari tiga sampai lima klaster. 
Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dirangkum pada kedua paper 
di atas, telah dibuktikan bahwa algoritma k-Means dapat menunjukkan 
keberhasilannya dalam mengelompokkan data. Paper-paper tersebut akan 
dijelaskan secara mendetail pada sub-bab “Peneliti Terdahulu” untuk semakin 
menguatkan alasan penggunaan algoritma k-Means dalam tugas akhir ini. 
Dalam tugas akhir ini, set obyeknya adalah data mahasiswa. Terdapat tiga 
parameter yang digunakan sebagai parameter prediksi kelulusan, antara lain 
jumlah SKS yang telah diambil, IPK, dan presentase kehadiran. Sehingga akan 
menghasilkan data tiga dimensi. Data mahasiswa akan diproses dalam algoritma 
k-Means. Algoritma tersebut akan memrosesnya, sehingga nantinya akan 
terbentuk kelas-kelas yang berisi mahasiswa dengan karateristik serupa. 
Karateristik serupa tersebut dapat membantu pihak universitas untuk memprediksi 
waktu kelulusan golongan mahasiswa. Program akan disusun menggunakan 
MATLAB R2010b. 
Sejauh ini, pembahasan tentang pengelompokkan mahasiswa berdasarkan 
prediksi waktu kelulusan belum pernah dibahas dalam penelitian mana pun—
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dalam sudut pandang informatika. Jadi, menggabungkan teknik clustering dan 
studi kasus ini akan sangat bermanfaat nantinya jika diterapkan pada kampus-
kampus.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berikut adalah rumusan-rumusan masalah untuk menemukan solusi dari 
permasalahan di atas: 
a. Mengumpulkan data mahasiswa berdasarkan parameter SKS, IPK, dan 
akumulasi presentase kehadiran. 
b. Mengklasterisasi mahasiswa dengan menggunakan algoritma k-Means. 
c. Mengimplementasi algoritma K-Means dengan program MATLAB. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dari permasalahan-permasalahan di atas, maka batasan-batasan dalam 
tugas akhir ini adalah: 
a. Program dibangun dengan menggunakan MATLAB versi R2010b dan 
tidak diintegerasikan dengan program lain, seperti database maupun hal-
hal yang berhubungan dengan penyimpanan data.  
b. Parameter dibatasi sebanyak tiga aspek. Jumlah klaster dibatasi dari dua 
sampai tujuh. 
c. Data mahasiswa yang diuji adalah 100 data mahasiswa Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
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1.4 Tujuan 
Mengacu pada perumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai 
dalam penyusunan tugas akhir ini antara lain: 
a. Mengklaster data-data mahasiswa berdasarkan parameter yang ada. 
b. Menghasilkan program yang dapat menunjukkan hasil data setelah melalui 
proses clustering, beserta grafiknya. 
c. Menampilkan plotting data untuk melihat kecendurungan pengelompokkan 
data. 
  
1.5 Manfaat 
Bila program ini berhasil diimplementasikan, maka manfaat yang dapat 
diberikan antara lain: 
a. Pihak universitas dapat melihat hasil pengelompokkan mahasiswa, 
sehingga dapat mengetahui mahasiswa mana saja yang membutuhkan 
bimbingan atau semester pendek khusus. 
b. Mahasiswa dapat mengetahui ia berada di kelas mana, sehingga 
mengoptimalkan dirinya untuk segera mengejar ketertinggalan.  
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